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Abstract:Based on the theory of fuzzy logic , fuzzy concept in nature language is presented with fuzzy member-
ship functions.A query method of person information with fuzzy nature language words is introduced by brows-
er/ server mode.As a supplement for the query of accurate data , it is more suitable in describing the meaning of
nature language and achieving more accurate result.
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0　引言
　　自然语言中有许多含义较为模糊的词汇 ,如“太










的中等个子的中年男子的信息 , “较胖” 、“中年”都是
模糊概念 ,无法用传统的数学方法来度量 ,根据常
识 ,这些描述实际上是一个范围 ,而这个范围又没有
明确的界限 ,与其相邻的状态如“瘦” 、“年轻”等 ,是
交叉的 ,因而界限是模糊的.以男性身高为例 ,一般
将165 cm ～ 175 cm 左右称为中等身高 ,使用传统的
程序设计方法 ,把小于165 cm的身高 ,哪怕是 164.9
cm 的身高称为“矮” .他们只相差 1 mm ,就有中等和
矮之分 ,这种划分是不恰当的.目前 ,浏览器/服务器
(B/S , Browser/Server)模式的程序设计方式被越来越













示其归属 ,隶属度函数是 0到 1之间连续变化的逻
辑函数.身高 164.9 cm与 165 cm属于同一个集合的





一个查询范围 ,进行精确查询[ 2] .首先 ,要把模糊语
言用模糊集合的方式表示出来.
对于成人信息数据库 ,对与模糊语言有关的年
龄 、身高 、体重 3个字段 ,取年龄论域 UA 为[ 10 year ,
100 year] ,身高论域 UH为[ 100 cm , 200 cm] ,体重论
























根据上述定义可以算出 ,如果年龄是 30岁 ,则



















有强化作用的语气算子 ,如“很” 、“极” 、“相当”等 ,使
模糊值的隶属度的分布向中央集中 ,称集中化算子;





或“非常非常” , H2 代表“很”或“非常” ,H1.25代表“相




模糊 ,如“大约” 、“近乎”等 ,如果对数字进行作用 ,就
把精确数转化为模糊数.例如身高 160 cm 是精确
数 ,而“大约 165 cm”就是模糊数;如果对模糊值进行
作用 ,就更模糊 ,如“年轻”和“近乎年轻” .
用 E(u , y)表示模糊化算子 ,定义:





0  u-y ≥δ
如果限制隶属度≥0.5且 δ=10 ,对于模糊语言
“身高大约 165 cm” ,即 y=165 cm ,根据上述定义容











即当体重超过80 kg 时 ,认为是属于偏胖.
2　模糊自然语言查询的实现
在传统数据库中实现模糊查询 ,要对 SQL 语言
进行模糊化的扩展[ 3 ,4] .首先将查询条件通过模糊






假设查询条件为:相当年轻 ,身高接近 165 cm
且有点胖的男性.结合上述隶属度函数与语气算子





str1=”power(1+power((nl-25)/5.0 , 2), -1.25)”
str2=”exp(-power((sg-165)/ 10.0 , 2))”
str3=”power(1+power((tz-75)/5.0 , -2), -0.5)”
str=str1+“as ua” + str2+“as uh”+str3+” as uw”
sql1=” insert u ryxx(lsh , xm , xb , nl , sg , tz)select lsh , xm ,
xb , nl , tz from rkxx where xb=' 男' ”
sql21=”update u ryxx set ua=1 where nl<=25”
sql22=” update u ryxx set ua=” + str1 +“ where nl>
25”
sql3=”update u ryxx set uh=”+str2
sql41=”update u ryxx set uw=0 where tz<=75”















刘道义 男 25 153 62 1 0.236928 0
翁永嘉 男 30 178 75 0.420448 0.184520 0
廖红斌 男 20 160 78 1 0.778801 0.514496
叶　辉 男 43 162.5 52.5 0.037059 0.939413 0
陈　木
焱 男 75 170.5 58 0.003123 0.738968 0










sql=” select ＊ from ryxx where lsh in(select lsh from u_ryxx
















内 ,用模糊性语言来描述 ,不是进行简化 ,而是进行
模糊化 ,使其在一定范围内以渐变的方式实现 ,可得
到更精确的结果.通过模糊扩展 SQL 的方法 ,容纳
了模糊单词 、语气算子 、模糊化算子和判定化算子 ,
能较好地表达自然语言查询的要求 ,转化为 SQL 后
也易于在动态网页的查询页面设计中实现.
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